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VERY REVEREND JOSEPH HISS 
c§llpefillr Q)l'lll'ntl of the ,:;§i'llrid\; llf Jn1tJ;~ 




Our Alma Mater 
-------------------------------I~t~ .,~~ 
St. ).rilT.v·~ lll~tifllh ~ iH H hOHl"dillg' <.111<1 tlt:ly ( ~lIlk::n~ for 'y~11111g­
llIeu alld buy", uJukr tJl(, dir('('1 iOIl of 1 he, Brother, of II\(' Soei"ly 
of ~lar,L '1'11<' Bmllwr, anil'eel ill n"y l'o ll nud '.>Iabli"h('d this 
('ollf'go ill 1iH!l, '~rallY 11'('1'(' thn hard"hip;; thl',\' hnel to "llIltc'nrl 
,yith in thoso early da.v ~ : their hOllse blll'l\ ! tlnll'lI twi, " ', '1<1<'k of 
fUlld, Iflnd" i t>,<,lf i(,lt ke('lIly, >llld [hp good work w'Jltld h;1l'(, 
.I)('rhap" \" '''11 uc'cc'ssa ril,\' a bandol1er) had it no t )-.(,("11 for I,lli"' g C' lI-
cl'O"it~, of :111', Stllal' t, 
From thnt r in'" on tho C'oTh' I!'(' thril'e r.i awl j"'I'alllP Oll e of th" 
le"lding- ,'enh'r" of Carholir' ('.]l1 (,>1tiol1 iLl Ohio, III bet, it \I'll, 
nn(1 s till i" tit" 0111,1' C'atholi ,' hoa rdillg' NJl1r'g-l' for ,,"Ollllg' IIJ(>II 
and hO,I's in th" SIal" of Ohio, With tho /lTowth of the " it,\" of 
T)ns toll t,hc C ()ll(~p:(? t.ook nlOn~ Hnd lnOl'(' iJnI)Ol't '"lIH:(· . Tt W;-l:--; in-
corporu ted ill Jilifl nlld e l1l[>{Jw('rf't! to ('ollf('r dpgre,!"'s I>~' :111 aet of 
tl1(' G (,lIe l' ... 1 A ss('mhl.v o f tIl(' Stn tf' of Ohio, 
Tlwre are f our di st inet dcpartnlC'llh of ill " tnl('t ion at tIll' 
"lllstitnt,,: tl", I'r\'parlltory. th ~ "I rig-h Seho(Ji, th(' Bll s in!'ss" and 
the Colleg-ia tl' ("Ia,~ i('al n lid i'('i (, lll i fk), The ,Icgrl''' of Bach .. lor 
of Arts i·s ('onferred 011 s tlldt' lIls who hayc l'ompll'1cd the Class i-
cal C011I'S(, Hnd lwv(' PH:'~0d ~Hti l·;fu(:t (lr~r ex;ullillutioll:-:'. Thr 
degree of H"e1w,lor of S " i(,II"(' i" ('ollf!' rl'l'd o n s tllll"lIb who iU\I'e 
('()llIplt ' l('d IIw ~l'if'lltiti(~ ('n lll' :-:'(' «nd hHYf! Pi'l~~(\d ~ali ~fHC'tor'y 
I'XUlliillfl tio ll ~ . COl'l'(':-:poudillg' di[llUlll fiS ill'(' C'o ll fp l'n-.d Oil stu · 
dl'lIb who unv(' ('olllpl.et l'd th .. 111"0 ,I,(.nrs' BlIsiness COll!':'t' , 
Thl' "ok ol.lj rd of th (' .111;; litllt(' i" to illlP"I'I, to ,YOIlIl g- 111<'11 
and hoy, a thOl'OlIlrhly Catholi c edllc"tioll, Tts g-ov(,l'IIlI tel1t is 
dp::; ign('d to (,OIl till Iln til" fHlnily life. The di~C'iplill p. is e() U~H~ 1'\' n­
r ivC' ill (·hnrH ctc'l'; tIt" IIl:1l1 I1 t' r ()f ('l1f{) r e iug: the regula t,ions i s 
finn ,1"('1 lIIiid aUlI IHII'('ntnl, and npPl"ll , "hietly to the pupil' ,; 
!.onsei("we nlld se ll se of 11 0111)(', Day tO il lIIa,l' 11'('1\ )", 1'1'011(1 of 
s,t. }.rilr.y ' ~ lu:.:titllh>. [I:--; lll()~t. Pl'Olllil1p nt fllld ~ ll('(:(,~ R"flll hnsi-
III"" 1lH'1I hal"l' 1'('('(; il'e<1 their crhl!'ati(J1I th ('J'l' a u d arc happy to 
"eMI tl1(' il' " h il<1r('n to tbe >i nn\(' ('(I\leg-e they '11tClitletL At pI'CS-
('nt the to t,,1 attl.'IHIII IH,'t' i, n('nrl,l" fo nr hlllldl'f'rI ;;111I1('lIt s, di vidcri 
alll10st ('!JII,dl,1' I>r'\'w""n boal'd('J's alld day scholar;; , A larg'c . m' \\' 
(iormi tor,l' "ailed "Churnirwdc llall" IHls ],(,,,,,"tly hc'e n e rec ted 
to necollllllodal(' tIl!' inc rea s ing' Ill llnbOl' of studellts, 
B e;; i.],," tl1<' "atHiog'ne. YPHI'-bor,k , and illustrated albulll, ",hieh 
:11'<. ' pllbli;;h('(1 ,I""arly, IhC' qn,jr lll s publi ;;h monthly t.h e' il' college 
P"P('I', enll l'(\ the "Expone nt ." whieh hn:; prol'pd t(1 be very suc-
('(>~s flll a lld a g-rpat (,I'edit to Ihe "Illde nt bo<1 ~', 
CLASS OF 1907 
Hlt.\I) .\III.I.I·:IC " .\ I'r"l lI" r ""HI :1,,011( ' "h,,11 :;ct" ill a ,U , lI-
Il H'r ' ~ d:IY.' : 
1I1 ill l. 
,l.\:;-;';ZI·:S . "O( ""lllllt 'l";; gt'"IIe-, "I' "Hr" li"lls IlIil') , 
Til \\"i ! ;1 111:111 . ,illll'li .. il.\' " (· h ild," 
·.\I.\JI O)." I':Y. " The ('I'ntl' I' of IIllr "dlll ir,,! ioll, " 
~IUIt.\.\ . "X(" 'I'r idl"" I1IOllll'nt, 1.11 1 tlirifl.v ,"lt l Iholl !!l l rfll l 
of othe ro." 
HI« L\\", " Ih 'i'p-~i~ . dll( 'd in illjl ~ lli g' I 'lw( · :--. 
I d:'a .... ,:I I ()11~"'~ II lid i lI+hl('II ( ' t'~." 
~(,II.\I·:YI·:H. "rll ,,11 1"1i.,' 1iIlI Ilt)rS, wh(' !IIt 'r gT:lV(" 01' lII e,lInw. 
Tho ll Bl't :-: Iw ll H hJlu ·hy, 1\ ':-: 1.\" , pl" :I:':tllt fll J-
11l \'· .'· 
;';(,IJOl':\'. " IJIJW '\\'I' t'l 1I11l , t I.(' Ih" lip>; tlwl g'II:II''] llint 
tu II;,! II 1'." 
SOLI ~I c\ \'0. " \\' ''"h'-I'r lit' d id \\":1" .),, !It ' wilh >I' 1111)('" <''' 1;;(' , 
I II hilll H !Olli' ' 1.\\,. 1:-: nnlllnd 10 pll';l"'(~ ' " 
S~I IT IL " I ,"" a )1:11'1 "I' ,']1 T h:1Vt · IIII'!.·' 
\\' J-:.\ 10.\1.\ \'. " JIlIll !!in,liill ll nilt" Illl' w" dd." 
:\ IITII I ' I; H~: I ; . \~, 
,)IIS": I ' n 1'1-:n.sy.III:-;f;, ('11 .\ I: IX" \\" 11.\ I.~::-;, 
10' ''''; 11 1:1:11'1 .. BI: ,\I ''!I I . l.I : K, I,_\\\H I-;\T I: ,J,'''' ~Z I : \ , 
, \ 1.0Y:i :'.l- II.\": FJ-- J-:l~. ! J .\"' IU. ,\Jlilt_''''. 
Ih:x E\l EllIn;. 
" ' 11.1.1' ,. ~(-l1P I- : ~. ,,' I\.I.U\I ()l a:"'II:I~:[{, ""II ).1.\'1 KIII)": ~LEH, 
"'II . t. I ,\ ~1 .'J .\lIoS": \. 
,J(>I I ~ II ... ",' r·: I. . 
1' :\ I I \\" E,,'II; ~L\ S, 
.JOIIS ZllIa:I! , 
11 .\itlL\" :'.01.1 'I "so, 








~ f- " -1St " -1St " c " ... , .:: ~ " - ~ " 1St " ::: 
$Q 
CLASS OF 1908 
11~ 
.. SUI'i)l1ll1 rt pron3 tlI11" 
'/ 1/.-:1 ti S r:li ,I. ......... ,(illll,,/ II/lUI "l f/II/'", 
" PI)II I, i . ..; !"'II?"II (o/If/riu/ rI,."II'11 /'.11 s./ ,""/"'" 
1~·iI.·(·/j/l(·(}rl iii jil ' fJ/ c/o/Ill."!, 111'.'111/1 II! sun,' 
{ '/I/u ,, [. II'xli ·II/II';!II,/,\:, 11'1"'1"1' (i lll".'/'-:' 11('1 " /"', 
""1' 1' crfn('II(·t1 hi . ..; ('1·(1 .... :·71'.-:. .... IlIil ..... /J "('/flS.S . l IlY/11. li'i!/lrl"' 
/Jf)rJ/ r' Iii!!!, I}/I (' /i ( II, ,.i,1I1 / tflJW (/I III/! .'1/" , 11 fist , 
'J'fJ "(.1)1, , Fill/if's tlllo,{,'. W/II'((' dol f, "wlI;1 
.. I ,/iod"111 (,l ,f,lur,ll. }.,,/)U('S llr;';",' , 
]unior <JrILl)jGirlll 
.1 'I I)" ..... 10;, 
11 . .-\ :'\"~Ill ' J~Y. 

'junior ~rimct ([:Itl~~ 
F. J'.·: :!Ilf'I·: U. d... 1"': I: .\ '\IEH. .1 . .J .\"OHY . 
(': • .\1 , \ ," I .. t : rr 1-:1(\1 .... ::.·:-.;. v , n .\t ' K .\).\:':. 1':. 1'. .. \1 ,1 .. 
SOPHOMORE LETTERS CLASS 
"<l5rren anti <l5oltl" 
lI' ilh 1111' hi!fit"sl "illl" iii .,.il'lI', 
'F () (lodl/"r! Clilil/t,.!! trill' , 
lJriyill (JIll' /1I11I,.e lI'illlll l t'"I", 
!/ik'e {jllr VII"I lui!!!,l '''Un'e /l (I/lft (,'ultf." 
~
}~ . . , . . . 
.. ~be ~opbolltore eDrac!e" 
:"'T.\V F. 
Jli-:rtlH:wr E. \\· II .\U::" , .,', . . ... .. ,'., .,. flrlil or·/,,·('ll i, l 
J OII X p, (i EOH(;F;.'i . ,. " ., " .... . . , , , , , . l ,iil'l'a l'!/ Editor 
:MICII.\I,: L :\, l).\i1(; I IEHTY ".", • .. " ., ' . 1~'",)/·f.i"fI Hilil",. 
J ERDIT.\ J( F. COSTELLo. , . .... .,., , , ., ..... . ./ okl, I':tiilu ,. 
"lJJo lenG rt lElotrno" 
.• l -oll' lI s ('/ 1 )f}If'lIsr~ i .... 011 1' tlloir;(' , 
.'TO Jllul!u i; ol(JJ'e f/I'(lI/(7 .: 
. 1 slllr IIn/o I ,~ ((·ft //(11)/" IIlilld, . 
".\ SC('elr'r /u (·fI(·/, /1(1I1f1. 
90pboll1orr SDrillltiltir ([lllb 
.h :HI·: \IUII ]<', ( ''' '''!';·:I.I.., . ., ., ., ., " . ., .. .. .. ., . P I'f'",:(/,:n t 
./"'EI'II II. I'FI..\I · .\I .,', ... ,. .. ,. . ,. .... . 1' ir"- I' J'(',,id,mt 
(' I I.\ HI.E' ,I. I L\n :, ... ,. .. ,. .... , .......... ., ,8f'Cre/II1'Y 
11 1': l< ln:ln I,:. \\· II.\ I.E:" . .. ,. , ... "" •.. • . . . ,' , . . J~i{,r(I1 ';a. n 
IT . \\'11 .\ U·: :X . ,\1 , I ) . ~ \'( ; III'; H 'r \ ' , 
t', II _ \ Y I':~. 1. , I)[';(;I':lt. 
SOPHOMORE CLASS 
~opbomort ~eitntitie <[irele 
'\'II.I.I A.II -:-L \(:l)o :\ .\ 1.1> ... • .. .. . ... . 1'reside"t 
.TOS I·:1'1I \\'Er~ ....... . . . • ..... Vice-Pres·ide"l 
\\'11.1.1 ."r ~[YEI" .... • ...•... . .. . .. Secrel"1"!.1 
ED\\,. J.U,';ZE" . . .... .... . ... .... J,i/!I·o rian 
Harry An<i ('rtun O lin,r Smith 
fTrhu11 Foek" ,,' alll-)" Steuer 
}' J"ank KO(,1"IleJ" Cha rles \Yagner 
William IwellPfort J oseph Walsh 
J oseph Se iricll,tiekl'r .John Wieklril\ll 
\Yill illlT1 S liek 
<[Ill~~ <[olor~ 
GREEN AND YELLOW 
<[Ia~~ 9I)otto 
"VOLENS ET POTENS" 
\,', :--iT]':l'r:n. .I : \\'r:l:-\. 
\,'. ~·flc.:'" ~:. 
~opbomorr ~rimtittc 
\\'. )I . \(~ DI):" .\ Ln . 
\\'. ~1,1I·r.:. 
.1. \\'" ,\I. .'qr. V . l\O":U:-;Jo:IL I), ~:-'IITII. : .• J.,:" .... Z,,:S. 
.1. \\"1 1:" 11 ., )1. .J. H,()CKI':VIIH 'r, .I, ~";lln::\:-;TlI'K .. :tt ('. \v .,,;:-;r.:I~. 
CLASS OF 1910 
(jftlitorlui stilH of tuc 
.. jfw:;bllliln sciencc 1!,'\crortl" 
Firsf T errI!. 
Fred Di"r'r . ,. " .. Edit(II'-ill-('L,i"l .. 'i\'ilkrt. YOIIII!.!·III" : ' 
II'alte l' ;\orri, .... Lit r'nll'Y Editor ..... " ·,,It-er ;\O ITi , 
I-Tarry C.l"llng-lH'r .S('i('lItifi,· :Editor." .. , 1/;"" :\"1<1111' 
I{oiJ,:rt ]filII ...... 1iIl)uOl' Edit(J), ........ ,.Fred Di,tPI' 
Edmund \,'alsh .. Cia" Ili,;(ori'lll ... .To"<'ph :'Ilah,,"t ,y 
John Oh'JJ('l' "., .. ,('la" .\di,t ......... ,f"I'1i OII111'"l' 
(!!IA~~ ilIoloTO 
ilIlROO $Olto 
<iEtlitoriill 9tiltt of 
"!([bt <[broniclc" 
(' 1, .\":-; 1'.\I·U~ (q.' Till'; Fl!E~IJ \IE\" 1.I,:rn:I( :-', 
\"1.\('1':"'1' \'.111. ..... {<; ,IiI(JI'-;Il-Ch il'! 
FIt!':1l (illl-'-III."JI ......... .. . .. . . ..... 1,1/('I'(/I'.If R(/i lm' 
1.1;-,."1" :--; \rl:-;~EL .....•..... ••. ....... .• '-.'jI(Jrliil.rJ Hdi{oJ' 
1." :0.\ .11<1> ],,,,,, .... .•. " .. • . . • . • ,. , .. ' ., ,Ju/;'" Edi/,,/' 
.1""" O·('o ,·,\Jo; I.I. ...... .. .... ..... .. ,("/US8 Ifis/"ri!!" 
/\. SIIlJ J,.\. :I ,. 1>(lO ~ . L, \\"" ..... 1:1., \., \ ' AII. \\ ' , P!-.\K. 
IL ''v()LLJ·::--;lIAI'l'T. \\', H!·\!!:!:!:'·]! T . I .. ('] ,,\HK. I:', V()~[)Jo:I{ IlnY.\. F. !{EI.I.Y. .1. ()'('():--;~LI.L, F. ~(']]l l \IA('ll r.-:1:. 
i@arlor 
jftt~bmi1n {olcientitic 
J. JlJ.;~:I:. A. Ifnl.!:HO("K. I·' , J)l~ ·n: R. n. I\.\I ,\ ~ ~. \Y. Y(Il":-: (.;.\L\~. E. \\'AL:-<Ir, IL ll.\J.r.. .T. ~t.\lICI~I· ; \'. H,O .\I,l.i\t; IfE B. C. He rD'JTT . 
. J. Bl: .\:-.:n, J... . rtO:o;E H. FtJ.:.\'IX(;, (;, 7\11·1\1:-';~1 ·: Y. ,1,01'1.\1)<:1{. F. \YI·::-:l)[.]~{;. \\', \\',\J.TEIt. \\', :\()I:Hl~. E. jll ' TI.J.:H .. A. FUt::IDUJ( · I1 ~. J.J:o~I{:-'::~T. 
BUSINESS DEPARTMENT 
'1.'1." "h"Il(JIIlPllal adnwe"IHl'll( ill 11." ('tJJ1'llIc"('i:il alld iwllls-
triill fi p]ds ha:-> l't' lldt,t'cd hll .... illPS;-:' (·olllplil'lItl·d; at pl' { '~ellt H 
=-'Iweial tl':lilliug: j .... ~Ib:..;()lllt('l.\' l'l'C]lIi:-,it<, ('() 1>l1l'.";'Ill' ~ltc.· ( '{ ' ~""fllny a 
hll:-iillC;3:-1 ('1.11' (>(' 1'. OUI' ('on111lel'('inl CO lll'~l' fully illlpurt . ..;. thi:-, 
Ill '(,l'~Snl'y trHilling. 
XI) pain:' hnn· 11('( ' 11 '''lH:lI'ed 10 1ll<.t!\.(' thi~ ('Otll':'.l' l'll1iucntly 
JH'<l('rlC.'i.d: it PllIhl':lI'(',": ~lll the :-:tlldi C' ~ th~lt <II'() f' ''';''''(,lItiHl to 111('('1' 
1'114' 1110:-;1'· ('x:.letiug' l"l' qllil'rmlc',lll:-; of pl'og'n'.",:::in' bu:-:ill( ' :=-; :-; lift-, 
13ookk""l'illg ,'oll s lillltes thl' g'l'Ollnd\\'ol'k of (hi, eIlUI'St,. Tltl' 
in:-o:ll"1H'lioll ill thi~ hr:IIIl'h i s thorough <llUI e()Jl1pn \ IWllSi\'('~ 111-
,,]rrdLllg' ,,]] I'! 1(' ditf"!'('1l1 fotT .. , of :r('('o'rr,I' irrg :1.-; :rpp]i,·rl 10 lilt, 
"<lri()u:-i 1i11 (-, "'; of l"rnc1v. An the 111Od('I'11 . ..;.\·~t('lll:-) of ho{)kkc('pill .~.r. 
:I=-' lI~l'd III til ? Ill(J:-;t (' x1('n:-:-i\'(' hU,""Lll{,:'s (';.:.;tnbli:,dllllellt=-,~ ~II ' ( ' 
lallg'lit. :--;pl '('in] srn':-;s i~ luid Ilpon COIlH1H ' l'f'i<1l .• \rithlllC'!i n ; 
(Jllly !he llll(':--;t, :lwl lll()st· illlpro\' ed Illt,thnd:-: of ('()lllpntaiioll ill'l' 
('IIlpl(),\'(>(l. I\.'III1"1<.11I:-:hi]1 is tJ"e:ltt'd i ll ;1 11l<"lnll(~l' that it~ illlpor-
bllu: (' dmnnlld~; tl l"f>p,'Il];]l' 1-!.'l"Hlc'd ('OIlI'S"" in pIn ill. rapid, l<'giLle 
writing' is \,lgo1'(lu~l,\' [>lIl's ltt'd: all f;n1('ifllI fiOl1I'i:-:hillp.' i~ car('-
fully avoided , 8pC('inl fl11" e lltioll i:-5 ~ri\"(..' lI. to eOlnllH.' l'('i;l1 law, 
hu,-:.:.illc:-;s C:OITc.::-:powh'IHT,. :=;h()l'tlwlld~ <llld t,\'pewl'itillg:. III n \\'ol'd. 
the COl.lllllerl.!. ial ('Olll"( ' IS, III ('IT"'Y l':ll'tiellinr, \\'(,11 ('(\llipped , 
aud thol'OlIgl,ly dtil'i e llt. 
E\'( ! I'~' s tlllielll' \\'ho Ita~ C'olllplC't('d Ih,' pl'cs('I'ib"rl ('Olll',,!, alltl 
snt.isf~l (! toril'y pfl:-;~pd the reql1ired ('xHlllinntions, rcceiq"s tbe cle-
g"P(' of ~Ia.-;t e"l' of l\eCO\lllt~. 
JBtI~inr~fl 3lDtptlttmmt 
FIRST BUSINESS '08 
.. <i5ol.l ®lIr (]5uioc. jj;}ot ILuck" 
Gn ell an(l \Y hik 0\11' dlOi'cn co lors: 
\\"], it0 for l'undo)', g n '(' n for pl uck; 
\\' ork for self 0 1' \\"ork fo r other3, 
God Olll' g \l ide, not fi('k le luck, 
CHAMINADE HALL 
Chnmi"n,i<- 1[;,) 1 liI :lI'k, :lnu t lll'I' , Lep rOI'\\':ln i in rlll' PI',)g l'c" 
of St. ',\lnI'/s J nsti l lltc- t()IYnl'lls il S TI ll:ll d,,\'elo ;llll('n i. "\'], "11 
the B ro l lwl's of .\"II',\' "nil ' " 10 il:lytoJl ill L ,~.'O th,'" li",'rl ill U 
sm'l]] frallll' bui lding' ,ilunl,,<1 in Ih" u,' III:ll \' inl'."nlc1. TIleI''' 
they adilli t [('<1 tlw iI' Jil', 1 dn,\" ",hulars, I II s,'pt clllb"l', 1 S;,O, till',\' 
1110\'('£1 to the StU<ll't '}.r:.l .u~i() u <llld hcg:nn :) \)()<ll'dillg' (·ollcg'c. 
Theil' nr'\\" 110111(' ]Jlll'lied d()\\"ll jll 18.);) and \\':l~ illLln('djnl('h~ re -
built, A wing' III Ihl' n()l'lh was add"d tn this b ll ild illl-!' ill IS;, :' , 
and tho sOllih wing' was Plit lip in l ,~(i(), In h(i(i:1 11<'\\' add i tioll 
was huilt 10 aeC()}HlJ10dnte the I'v('r-inCI'Cll:..:.illg' llllllll)(,l' or 
boarders. In ISO, another huilding'. no\\' uscd fuI' the ,']de)' 
members of LiJ(, bl'OtllC'rhood. was er( ,,'l<'d, ,ulII L1.ll' ,wi wll ('11:11'(,1 
was ],eg-11l1 tit" Following' ,"":II', lSGS , St. .\1:11',\" " D nll. sitll:l lt ',l 
to till' IIO)' t iJ of tl", ('kl p" l, \\'ilS bllill in l8iO, u n,lt'I' the SllPCI'-
\·1~J()1l of Bro ther /:(,111('1': he-' :11 so COU SLl'lj(~ t C'd the f2. ,v lllll<1s i urll in 
J~j.), Til lSS:) the IHlild i llg' c n '('Il'd ill lS.);)" \\,itlt if.-; 1\\'0 wings, 
\\'a=-- t()iHlIy d{'i·dl'uYl'd llY Grc, It \\';1:-: l'('('(lll:-dTllC'l'ed (lit :1 Inrg-Pl' 
pl:l!l the t(l]1(I"\'ing ~'('nl", 
TIll' 'PO\\"( ' l' Plntd \\'(\~ Pll t up 11 1 lt1D8 ~ ;llld n twlly ground was 
IJl'"kl'Ll hi' (,1I:1111ill a<1(' llnll l.l1 IDOcl" This TTnll i~ re :mll'kable 
I'td" ir,', light:-;OllU' , iLil',\-, nlld Spnei() l l~ ;lpnrtllwllt:;:;, It contnins 
tl", Ililliu1-(' 11":1,, the Clll\' l{o (j m, l'hy,;i(',,1 T.a\'OI"l!or,\', Stnd,)' 
ILd k "II', 1t i, Ihorough ly eq u ipped '1ll(! IIp-to-(\;Ite in ever:>" 
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~rconb ~tbt~ton of ~tlP ~cboltlr~ 
St. Mary's Institute Museum 
T h(, ('o llcel illil of ,,".i e,,'t>' i ll .\",·11' 111',,1 S e,i("I ('I', ":thl lll !Og"y, alH I 
Jr i>,l() r,", \\'hi( ,h {"l'lll >' 11](, SI, }! UI',"" r ll>' ti t ll l(' ~\ ! I I "'l l i ll, \\'a;; bc-
~' ll ll iu rh" ye'al' I S:,O, F !'Oil I 1I 1I 11I"lc' \'e'!-,'i ll ll illg">' tile' ('() [l ec' l io ll 
llil ~ nlpidl:,- :,lTO\\ ']} i l l :-: iz[' illld \'a lll (>, thnll k:-; h , rl ,, · g'(, lI l'l'Otl S (, Oll-
h -illll t ioll:-o. ()f the' 1I1l 11l t '}'O Ii S f l'i C'lI d.'-' ()f thc' Ill:·;f-i lu t(' . 
Tllp ' ~I \1:-;<.'1 1111 l w:-; ht'( 'o: nt' :I ll illdisJ)(· l\~n ldt · ill s t l'l lllll 'l it i ll cla:-i:-; 
illl-' tnJ('ti o l1 . Hs il gTP,I II ,\' fil c·ilit nt c.>:-; till'. :-;tu dy ()f :\iI t il I' tl l 
~(~ i C~ lll' (,S . 
\\" -(' l {,IHk!" 011 1' ~ i ) l('('n' thull k:-:- t() p~l:';l don u r .... : \\'( ' h O}J(-' flwt. the 
pa ll'O II>' (If SI, ,\1;11'/>' IIl4 i lll«o wil l e'o lll i ll ll(, It) 1"' lei a he'lpill g-
Il:llld ill Lllilclill g' li p n II 11 I >'(,11 III whi ch " h,,11 I" k<.' l'lllLk ",ith the' 
l;e~ 1 ('oll pg'(: Jl tl\S(' l lliI S in Ihr· ('oull t ry . 
~omt <n:otnml in tbt £@u9tum 

1a£prr~entatib£ jfoot<2BaII t([ram 191)6,7 
Members of the S. M. I. Athletic Association 
." '- "J"f-/(/J"// - \\' ,Il. \1. ,1111,1-: ' , 
Tn-(/ :11 1'''1'- 1' ,11 '1. \\'E~ I " ,III~ , .11<. 
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THE S. M. I. EXPONENT 
'LI,,' R,':[I{)IIi"'lIi, H Jllonthl," lll:l!':aZIIiC crlit<'d and publi ;dlcd by 
(I", IIIH],'!'!!r"" I",rc",i " tll(l l ikrary nJ'g'''lI of the 'tndent-hod,)'. 
The tir,- t, 11.111111>,,1' H[>p(,Hl'ed in .:'I f" 1'('1 I, 1~)() ?, . \ ~ ih llnul<' indi -
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l'CPl'csclltali,'o work of the [lilpils in thc I·,wio"" rlc'plli'tIlH'llt;; 01' 
philosophiC' find literlll'." stnd.y in \I'hi "h riIl·ir 1I1(,n (,, 1 nctivity is 
eXI' I'oi 8(''], atHI :, .11'("ilcl\ chroni"lo of tile ('vcnts of coJ\C'!,:c life: 
\l'hi..!1 ,dw,,~" PI'OI'" of SIlC'cin l inter l'st to t.he wide oi rd c of 
pan'nls. r.,l:lri,'C's . alld fl'iC'I((] ' of the ;;t lldent" 
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SIt. .9.10!,lliull 1Dru nrb - I([b irb anb 
jfourtb IDibillionll 1l5onrbrrl'J 
\YlItO l'rJ.s",I,1I1' '" " " , " " " " ,fJrl'fl'ci. 
GI':OH<:I-: ,T.H 'O/lY , " " " , .. : l s";,,III II/ l' rl'i'l'('/, 
EDWI~ Z,I~l; I,:n/,l': , " '. " , " " " '.')"('1'('1(/",1} 
i\H ~-Ot. ll ] [ OI.HHOC I\. . . ..•......... Tre(JsII rer 
i\ UG (~::;'l' .r.\.\'".--Z!<:.\'" . .............. . Sncri:·;/on 
\'YAI.TEH ZI : /lEI{ , 'I 
T" II . I" ""', .. ,"" CUI/IICI OJ'S 
x..IL\~K Ol:n:w .. ; 
\IHl'till BfllIIIU'J'[. 
\\,illi""1 ( ''''' 'Y 
Th()ult.l~ ('0:11-.:: !(',Y 
HoIH:I'1 lli1lz 
T,olli" l)I'"I'lIl 11ll 
.l lIi i liS [-,,, Ik 
Philip FIv..!, 
Alr,'"d [-'ri,·dl'i"I I" 
LOll i:.; (;I'(,il' 
1 .. .. ,,<1 [1"1', ... 11 
Iglliltill:-: L1Ul't 
rl:l IT,)' [," Ilipp 
~\I:l t l,i:l' 1\"llllll'l' 
11"III',Y 1, ]Pill 
11 ,,:1 1'," 
I,:, h"'l I'd I{ 0:,11 
EU g'('II( 1 L<.1pi('1'r1 1 
J':l1I1 ~1 " lIr l 
I{() ~('o(' ~'llll"i ll 
,\lbNI l'eillc 
~J illIlI ls.. Hei dr 
C"rl Hiltel' 
11"1'1;,,1'1 :-i"llIl r,'r 
I IPII 1',1' S<:I II·i 
[':1111 S ... II"iill'l' 
\ ·a l"111 ill!' SI'11 ,,<1"1' 
1 \:II~'l'IJl' ~l1lJinlli 
.\ IIg. \Y('i :-:":-:,,vllil( 'I'g'( ' l' 
(;, '"rg',' \\'ill" , 
\\'illt!'1' 
(~ . \ \"lJ I.Ju'n::--;, 
.Iohn Ill'",, <1 
(~('()I'~!Y li( JlI ZH\I'1. 
~1Il('1'1 L,r:lnlz 
.1'1'\(01' (~ II igk,l' 
11"1,1;1'1'/ S"lIll1i",J"kp 
Cyril \·<llIdl' lI 11]'(1' k 
,\:O-:Pl 1(,\ .'\ '[S. 
1~:IIHl jll :-; 1) 1l( '()illg: TIH'odo('(' .\Iull(·ldl()r 
Tlll'odoI'(- l)l1('oill,l!.' ('IIII'( ' rl('(' O;-.;I('rdav 
I kl'lliall Illl('l'kalllp ('1;'0'('11('" UllPJ> ' 
1\llIrtill 1"IILlz \\'lIl t"r [ki rl'lIl1' i"r 
,\ I"", Hi rjlll'llIL<' 
jfirf3t EDibi!lion IDa/? scboliltf3 
.1 (liIS ('1);'')'1';1.1.0 ... , ... " ..... " ... . /)n' r , (./ 
111I'r,y .\ ~S I il'I( Y """, .. , ,Firsl i ["";,'/(/(li 
CLl-:.\11-:"'!' ,) .\ 1' ( ' 11 .. "",, .. ,.J",,'('(.'fJll f J As,,,i .... I ,I1I/ 
(1 1.\ln: \(' I'; S T OE(,I'; 1.1,:1.'1 ". ' ........ S(' CrI' l(lr.!) 
\\'II.LI'-'l r, ()'CI)"~- 'll1 ,_,,"" ,Tn"":(lr!' !' 
Fn,dl'i"k I:nldllli[lcr Frallk }Joni, 
.I()~.;('ph [<"'rlle'dillg: ~'\r t!Jtl r 1\('!.t;lll 
.Inlrll 11111 11 1',,1 }:1I1'1 SllIitf, 
:\rIIlIlI'I,nIlLC], J 1,, "1'.1' Sliell 
}:<1I1'HI',j \11l.\'1 .I I lilT,\' SolillHlIlO 
( :11:11'1<", \\,kd,. '11 
.11-:1<1-:.1/ 1.1 )-1 ( \»''J'EI.I.(I ,,',',","" ,I'!'e/ecl 
OI.lI'J':/I S)II'J"l , " " " .. , , , ,Fi,.s!. :1 ss':s llLnl, 
EnW.\J\D H.\T.\LL\ "." "" .. " .• -..,'(,(·olul A.'is'is/u'nL 
,1"",, 011 ,1110:11 """,' """'" ,Se,:"r'iw'y 
III·:IWI-:H'J' \\'11.11,'·:\ ", .. ",','" ,T,.('({"".,.,,!' 
\\' 1 I. L!., ,\1 H,()('IIEFOIn' ..... ".,," ...... '((('I'i .... lon 
I I lilT," :\ 1L<il'l'ton 
11:111" .\1I1H1L 
1,"lI'i , Cllll'k 
.J ,llll{':-'; ('o.!..!';}11 
J'rlIIII I V,,', 'I«, 
Fl'illl('i:-; 1\('llv 
1"1"<.11 1\.\ J\ O{' I' l;'('1' 
I til l pil 
\,i"l u)' KlIlIl z 
Elli, \1 II,\'I 
.J()~( 'ph P!I <l lllIl 





I([birb IDibi~ion fDil!' scboliltl'J 
I':""'."'" .1, I [I ' ,,, 1,:1.1>:" ' .......... ,{'rI' fed 
[{,,/lEIlT _\, ,\1 nm" , " " " 11.,,,;,,/1/111 Preted 
,IO~EI'II A, Ill ' /{";IJ::"·:11 '" "",' ,SecrD/ar!! 
. \ LO\' :-': J, '1'111 .\ 1 B .\l·11 ••.• , • ••. , .. Tr('(Jsll'rr~r 
1f.\H()I,J) .J. (ilU\- '" ...... .• ~·(fcn:"';/.{/ll. 
]{oLI'I'I I';, (; 1':1,1' 1':dll'lIl'd It, \\: II nllW\, 
1.<.'" .1, 11,)(,ftl'I' VI',llll' i, \, \Iilllle!' 
l{a.l'lll"lId \\" ,tll'l 
('.\;""I)J[UTI'::o'. 
.\I,,'y" :1, I IiI",,!) Walt .. 1' .\, '{OllilA" 
EIIIII"' I' H, \\'lli t(, 'l'Il ()nlH ~ ,r. Coi)cy 
COllllldlllS C, ;\dam,; ;\ mold 1', i{"OI'S 
I':dll',mll{. CU IIIIl'lIy 
. \::':PJIL\ N'T~. 
l ~ rhnll ,1. Berglll<lll 





TIH' Iioly .\"111111' ~()('i('IS, OI'~:-:lltizl~ rI llHl()II,!.!,: .. d tht' 
:--: tIHl(,II I :-o al lil l ' illllllia! H'!l'('UI, l !l()-L wa:-o: ,t!:h'~'n a 
nlOl"(' tll'lilli\(, alld :-.;~·:-.;t('lIl:l1 i(' dil'I '('lioll Oli il:-: p:!t-
rOlilll f":h't , ,i;\I11lal"Y " .1. I!IO(;, 'I'll .. (.iJ j .,('t of Ih,' 
rloly :\UI!1<' ~odt'ly i:-: 10 IWI"'(':I \" Iii. ' 1'1:-:(' or lJl'O-
f nll e alld inl!llllC}p:-:l J:Ul ,!.!' Il:1A( ', nn(l tllll ~ 10 }Jl' n -
;Il ote 1"11(' i1l1('J'(,~1:-: o r rill! flo 1,\" -:'\;lllll' or (;011, To 
attflin thi~ (,I HI mo}'e d l\ ': ',i\-.{\"" , it ,,"n:..; tlloll:..!"11i Il d -
d:-:ilhlt· to diyidC' ill(' :-:.111(1"111 :-:' into gl'Oll]l:-; of \w(' ]\"c'. 
!1H\' ill;.? ;) :-- o{1i('t'J'~ 11 )Jl'( ':·dilt'nt. a :-:{,VI'C'rnr,\", .t lld :\ 
IlT:t"IlI'l ' I', 1-::.1('h gl'OliP j:-: !'n'I ' Io {" lion:-: :' I"lle' 11\1':\11 '" 
IJ(~~l :-; U ill 'd (0 l h(' agl' :11](1 c',)!1t1i1 ion:' o f il:-; IlH'lll -
Ilei':'-, III o l'd\'1 ' ro :l :-::-: 111"1' tllc' n)):-;{ ' /',' l:lH( 'P of flip n'.~ ­
nlalioll:-:', II\(, !ill. ' Ilj ;\ ]H'I:lly (OJ' ('\'('1' ,\' 11":lI1:-;gTI' ...... -
ion bein .g ( lH' plall adoptt ,tl ll ,r 1 hI' lilujoril ,\', E ' I ('h 
il w ll i \JeJ' i:,: ('0 kt' l'P failhflll! ,\' lli:--: OWIl ;t ''C'):lIll:-: . 
alHi 1"f'l1lil tIll' 1ll0IH' ,\ fo th t' 11'(':1:-:111'1'1', .\"0 tr;~a· 
:,- ul"('r hn:-: a d ,!.!"!I! I n (.'()I l! piaill oj' In('}.;: of f llali:.: , 
1" '1'11 though lH~ f.:lwllld haw' to pn:-;:-; llil' .'"l ' lll' In 
a ~tatc of halll~[,\1)lt' ('.\'. 
The l't'"id,!nt :'I- 1'\H\('llt~ lJ,l"{' bPl'l1 gl'o1\jJ('d 1',''-
divi. ... ion~, the' l1 () lI-I'P: .. :j{\C'llt ~tlld (, 111 :-:. I~.\" ('lu.:-;.-;~·:...:, 
:.\[eciill)!.;.:. al'(~ IH'ld twic(' n JlI(II111 J. Tht' hoard of' 
:;(lllc'rnl orlkl 'l':-: n14'('f:-:. OW'(' a, 1I101HiL [I b ('olll-
po:-:"d n~ fo1!"w:-;: 'Yillialll \Inhollt"'~', pr('~idpllt: 
.lolm r.o:...:t('llo, \"jc'P- Pl'p: .. :jdc'llt: .\l\)('l't Z (, Il,g-e rit' , 
:-:,c( 'I' ('lary: I)all! \\' ( ' lIi~rnlln, (I'P}I:-:l1\'('\': .\1'111111" 
n('~·atl. Iihral'i:lll, 
~ o 
(J5tntra 1 )lDttictr~ 
\VII.I.r.III~I.IIIf)~I·: r . 
,1011\ (·O'TI·:r.J.lI ... ,. ," , • ...•. 
AI.BH l'!' ZE:\m:uu: 
1'.ll ' l. \\'E~", .\I.I~ , 
.\UTI wu HI·;« .\'\ , .. 
l'r"sid(, l1/. 
\\'illia:11 ,\Ial!out'." 




.r')",piJ ~1,i1li) II( 'Y 
,johll \~'i<:kll:(111 
1,( ,,, ( .' lal'k 




. \ l,th 1I r H('g'I:\ II 




l':,. l'! n i tzcrt 
.10,,,,,11 I: ngcr 
Cia 1'c'n('(' ,Blol.lllJwL 
lTC'l'IlHm }J"Cabe 
('la ('('n<:c' \V ('('k c~~(,I' 
213rancb )lDtticrr~ 
R esidl' lIi S l udenis, 
.,)' ec I'(' f U i'.IJ, 
I)n III 'VeIl ig-lll,ll\ 
,J I..l hll (}('org-e!--l 
Chad." ()' B!'i('I< 
\'ine" lIt Yail 
Hi"l!al'd S"lwil:,,1' 
St" p!J('1I \\-'( ';1"('1' 
P'lul ::-i('I!"ill(' !' 
'IhUiJ'IH'-': ( ' uilkIe'," 
.Io'l'pl! 1\"11.,, 
'\1I>,,!'t L(1'anz 
\\ ' i II i'lIl1 J{('i h-n« 'i('1' 
,\'oll-l1es/:d(' nt St,lIde,, /s . 
,..,'('en' Lar.'!, 
,I o!J.lJ Co~i<'llo 
Herbert \\'hn It' ll 
Fn1JJ<:i, S<:I(lInH)(,h" l' 
John Ohn1l'r 
'L<.l\\' n"'lwc Sll'atttlt ' l' 
I':mmn! "'hit<, 
Vi(!tol' Uoetz 
Edward BrHdm illc!1' 
rIal'l'Y Sk(' ltoll 
eh..,:-; ter Onen thcr 
. .. Pi'l's id"" [ 
I: ice-/J/'(.'si<i,. II/' 
, , , , ,Secrel(u'.t! 
., . 'F/'('f(si/rer 
,/Ji.l.r rOl'i(UI 
,lol!lI /'lIlwl' 




TIoh( \l't, liOl':-:trllCl n 
IglI'll ill ' lIart 
('In (Id" "'),I'dc!'i"k 
ll nny l(aml'P 
,Inlll'" Jladig'an 
.J ohll J )I'(wg-e 
'j 'rC(l.8ItrC1', 
,John LInmpcl 
J o,,'ph " ' "i ss 
Hnlph 'Yoll enllaupt. 
Frnnk \\'cndling' 
Elm('r }'o(:ke 
Fra n k :Miltne!' 
H.ohcl't Gray 
,\rill iilln Demler 
En,rl Zehnder 
Edward Kavan c,y 
®ttirm:; of 1i1oip jb2alltc sorict!! 

jfir~t \ltommunion \ltla ,G~ 
.J "~ ": I' I I ,I .. -\ \: ~:I., ' :1 .: 
/'"si,/ ,-" I 
. \L1:~: ll"r .J, "~;.l,n:J:, '!'-l 
/'", .~ i'" /,1 
ALUMNI ASSOCIA TION 
DAYTON ALUMNI 
.\\ .\"1'11 1"' ;:'; II\.l:)l~:XTIL\I ., 
'";,., / '1',,,,";:;,1 
CHICAGO ALUMNI 
.J. EIH\".\lll) (;lIl~:~:';. 'U" 
, -;. -. /"J't,,,,.df'ld 
A J.t:x. SI" JlO¥.:", '0-1 




It n ', .J, I:\H :)< 1I):S llr. ',: :, 
Vi,., / " "''',,,1'' /1 1 
ASSOCIA TIONS OF FORMER STUDENTS 
CINCINNATI 
.1.\ ,\1 t;)< .\ , ,\ \'):H,I'I('I>:, ,\l,ll ., ': 'J 
, '" ,,,,;,11'1,/ 
JI , \ J:I~\, C, B I,;SC II , '% 
( " "U'I'II1"1< of .';(,# /1";11;1 C"mlll i/ if:o 
,\, ., . nt: J.I.~I t: TII, ' 9~, 
"" ·' ·',rti/lIl! , ...  ,"1 . .:1" '1/ 
.10:" ':1'11 1I1.' 'J' E lCs c lIlt:lI , .~:; 
I';"' '' I'r~Jo, r" , ti l 
COLUMBUS 
.J "II ~' 1\ t: t :I; .\ ~, '~'-I 
S" "'d""!i 
COllH ' :111<1 joiH (lUI' lwppy l'hf)l'll~, 
I.l 'l no ~ill!.,! .. I( ' YlJi('(' tw 11 l l l l1 ', 
\\']L il,t \\'L' I,,"db- "IIalLl !I" , IIl'Hi,," 
OJ' tlI, ' !,:1"l'i,,"~ TIl,,! i!lIl,', 
'I'll<' l(,tll'lting' (If wiI():o-;(, ~('I\() I:II' . ..; 
r~ ill ,!.lTC'a! :llllt wide' l'I']1l11(', 
TJwlL'l'ah: IIIII' -I'nh: 11 111'-"'''' (ur till' 11L,,1; 11I1(' : 
\V I' ;11'(' )11'()11(1 SI, .\1:11',\" ';-: hoy:-=- tu lJ e : 
Pl'lJlld j() 1)('111' 11< '1' g'l'(':lI' (Illd II()hlv 11:1111(:-': 
,\lld 0111' aiul lIII'U I1 ~.!"h lifu wil'] t'\'('1' 11( ' 
To ill('l' ('H;O:(' 11£'1' ~:d('ry nlld lu'l' 1'.UIU '. 
Th'-' l1 hUI'- l'ab f(l]' g-""d "I']~, :,\1'. ], 1 
Le t. IH't' 1l1011() \\'11\'(' ()II It:·lll l l('l' high:-
.vOl' Oll!' ('011 II 1 1',\' i.llld (III I' ( 'oll!l11',\'~;-: r;()d. 
l~ 't , J' lU,\'n] We '11 I'(':"a;" Ie; ~, ,\1. I. 
OIl, lll>l' ,'ul,"',,-J'(" 1, hhll', !,:"lcI"lI, 
Pi ctu l'l' forth bpI' ~.d()l'i(Jll:-' :Jilll:-
Hed, her j,w" fur ".iL'Il (:(' lek('I1": 
Bille, }u: l' }wpn of Insl lllg: f UlI1e; 
OnlJ, thnt PI'C'CiULI' uf nil 11" '}lS II),(", 
All lIll.'-;ullied, honored lwnH', 
'1'1"'11 'rah: .lI111'-rah: ll ' ll'-ruh f"I' tiLe inslitntp: 
atollfrrf ~otto 
"PR.O DEO ET PATRIA" 
atolIcrrc atoiotfJ 
RED AND BLUE 
./ 
, 
\. . ( 
.IT 
"Vc regret to record the death of the following former 
students of St. Mary's Institute, who died during the past 
year: 
BERNARD VEERKAMP, '71 
OF CINCINNATI, OHIO 
MARK A. BURKHARDT, '55 
OF DAYTON, OHIO 
JAMES E. PIKE, '73 
OF UNIONTOWN, KENTUCKY 
FREDERICK ALTHOFF, '89 
OF DA YTON, OHIO 
ETER~AL REST GR .. \NT UNTO THEM. 0 LORD ; "ND LET I'ERPETUJ\L 
LIGHT SHINE UPON TH"~M. 
Collegiate Department '07 Business Department '07 
<[[allIJ ~otto <[[i1!J!J ~otto 
"SERE ET SPERE" "VIRTUS ET LABOR" 
March - "Theodore Roosevel t .. 
~. lR. :iI . i!1i111~ 
SALUTATORY Charles W. Whal en 
Pa rting Ode Smitb - '7{.O'1.;;ley 
Address Thomas Coughlin, '93 
O\'crlurc:: - " S inceril} .. 'Barnard 
~, iH , ,i1. £; '\II~ 
DISTRiBUTION OF PREMIUMS 
Selection - " Martha " (Flotow ) arr . "J' BarnhouJe 
So. m. 31. l!lUll~ 
_I 
DISTRIBU TION OF PRE MIU MS 
D escriptive Overture--"Trip to the F alm . 
So. iH. :iI. l!;i1lt~ 
PRESENTATION OF MEDA LS 
S. M. l. March 







M . I.urz 
VALEDICTORY William T. Mahoney 
Two.Step -"Fare Thee Well arr . by Sm ith 
HOMEWARD BOUND 


